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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat  Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas berkat, rahmat, dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXXIII Tahun 2018/2019 dengan 
tema “Optimalisai Pemberdayaan SDM dalam Bidang Pendidikan dan Keagamaan 
untuk Mewujudkan Kebumen yang Berkemajuan”  yang dilaksanakan pada tanggal 
28 Juli – 27 Agustus 2019 dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu 
tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Salallahu ’Alaihi Wassalam yang 
senantiasa kita harapkan Syafaatnya di Yaumul kiyamah nanti.  
Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit 
kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. Kesuksesan dan kelancaran 
pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja Nyata Divisi II, Kelompok D, Unit 
3 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang 
dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara moral maupun materiil. Oleh 
karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan 
bantuan maupun dukungan sehingga seluruh kegiatan KKN Reguler LXXIII, Divisi 
II, Kelompok D, Unit 3 di Dusun Sigronayan, Ambalkliwonan, Kecamatan Ambal, 
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh 
rasa hormat kami sampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak KH. Yazid Mahfudz selaku Bupati Kabupaten Kebumen, yang telah 
mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN Reguler di wilayah 
Kabupaten Kebumen. 
2. Bapak H. M. Abduh Hisyom, S.Ag. Selaku ketua PDM Kebumen 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum  selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler ke-73 
pada tahun ini. 
  
 
 
 
4. Bapak Edy Purwoko, M.Si. Selaku camat Kecamatan Ambalkliwonan yang 
telah mengizinkan kami melaksanakan KKN Reguler di wilayah Kecamatan 
Sigronayan.  
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM UAD, beserta jajarannya. 
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN LPPM. 
7. Bapak H Walidjo, S.Pd, selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kecamatan Pandak 
8. Bapak Wahidin selaku Lurah Desa Ambalkliwonan, yang telah memberikan 
izin dalam penyelenggaraan setiap acara.  
9. Bapak Muslihin selaku Kepala Dusun Sigronayan, dan para Ketua RT 01 
sampai RT 04, Karang taruna dan pemuda pemudi di lingkungan Dusun  
Sigronayan, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan 
selama kegiatan KKN di dusun Sigronayan. 
10. Bapak Fariz Setyawan,M.P.d selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, dan sarannya kepada kami 
sehingga kami dapat melaksanakan  KKN ini dengan baik. 
11. Rekan-rekan seperjuangan KKN Regular Universitas Ahmad Dahlan 
periode LXXIII khususnya Divisi II.D.3 yang telah bekerja sama dan 
bekerja keras dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang 
diberikan untuk menyukseskan Program KKN Reguler LXXIII UAD di 
Padukuhan Sigronayan, Desa Ambalkliwonan, Kecamatan Ambal, 
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, semoga kebersamaan dan 
kekompakan kita selalu terjaga selamanya. 
12. Semua pihak yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu yang 
telah membantu hingga terselesaikannya KKN  Reguler Periode LXXIII di 
Padukuhan Sigronayan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Selama 
melaksanakan program kegiatan KKN UAD kami banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan KKN Reguler 
UAD ini dengan lancar. 
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